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funkcjonalnych	 (takich	 jak	 szkoła	 historyczna	 prawa	F.	 von	Savigny’ego,	 teoria	








1	 	Por.	np.	M.	Stubenrauch,	Commentar zum osterreichischen allgemeinen burgerlichen Ge-
setzbuch,	Wien	1898,	passim;	M.	Rumelin,	Die Billigkeit im Recht,	Tubingen	1921,	passim;	P.	Tuor,	





występowania.	Wiek	XX	przyniósł	 bowiem	z	 jednej	 strony	włączenie	 tej	 kon-
strukcji	do	regulacji	normatywnych	prawa	karnego	(gdzie	pojawia	się	kategoria	
społecznego	niebezpieczeństwa	i	społecznej	szkodliwości	czynu),	a	z	drugiej	–	co	









sumienie	mas2,	 zasady	ustroju	 i	 cele	państwa	w	 systemach	prawa	 socjalistycz-












S.M.	Dżorbenadze,	O kształtowaniu się radzieckiego ustawodawstwa i radzieckiej nauki prawa,	
„Państwo	i	Prawo”	1978,	z.	12,	s.	23	i	n.
3	 	Por.	np.	polskie	regulacje	–	art.	1	przepisów	ogólnych	prawa	cywilnego	z	1950	r.	oraz	art.	4	k.c.
4	 	Por.	A.	Kaufmann,	Rechtsphilosophie und Nationaliamus,	 „Archiv	 fur	Rech-	 und	Sozi-
alphilosophie”	(Sonderdruck	–	b.d.w.),	s.	15.
5	 	Por.	J.W.	Hedemann,	Die Flucht in die Generalklauseln. Eine Gefahr fur Recht und Staat,	
Tubingen	1933.
6	 	W	literaturze	polskiej	okresu	PRL	dało	się	 to	zaobserwować	między	 innymi	w	pracach:	
S.	Grzybowski,	Struktura i treść przepisów prawa cywilnego odsyłających do zasad współżycia 
społecznego,	„Studia	Cywilistyczne”	1965,	t.	6;	A.	Stelmachowski,	Klauzule generalne w kodeksie 
cywilnym,	„Państwo	i	Prawo”	1965,	z.	1;	idem,	Wstęp do teorii prawa cywilnego,	Warszawa	1984;	
L.	Leszczyński,	Klauzule generalne w stosowaniu prawa,	Lublin	1986;	T.	Zieliński,	Klauzule ge-
neralne w prawie pracy,	Warszawa	1988;	Z.	Ziembiński,	Stan dyskusji nad problematyką klauzul 
generalnych,	„Państwo	i	Prawo”	1989,	z.	3.
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Zarówno	 przedmiotowa	 (gałęziowa),	 jak	 i	 geograficzna	 oraz	 „polityczna”	
uniwersalizacja	 konstrukcji	 generalnych	 klauzul	 odsyłających	 powoduje	 wy-





















































Przyjęcie	 powyższego	 założenia	 nie	 określa	 jednak	możliwych	 szczegóło-
wych	celów	odsyłania	pozasystemowego,	które	pozostają	jakby	w	ukryciu	w	mo-
mencie	 normowania.	 Ich	 odtworzenie	 jest	możliwe	 już	 na	 etapie	 normowania,	
chociażby	na	podstawie	obserwacji	 dotychczasowego	 funkcjonowania	odesłań,	
niemniej	pełne	powiązanie	celów	prawodawczych	z	efektami	formułowania	klau-









































w	wykładni	klauzul	 są	 stosowane	klasyczne	 jej	 reguły,	chociaż	zarówno	kolej-




















































9  Por.	M.	Van	Hoecke,	Law as Communication,	Oxford	2002,	s.	160	i	n.
10  Traktowanie	odesłania	do	zasad	współżycia	jako	zasady	prawa	spotyka	się	np.	w	ujęciach	




logię	 indywidualną	 interpretatora	 i	ujętej	w	świetle	praktyki	stosowania	prawa.	
Oznacza	zatem	odwołanie	się	do	zaakceptowanego	w	orzecznictwie	sposobu	od-
czytywania	wartości	ogólnych	(społecznych)	lub	jednostkowych	(grupowych	lub	
indywidualnych),	 skorelowanego	 z	 intuicjami	 i	 doświadczeniem	 sędziowskim,	
jedynie	częściowo	opierającym	się	na	dokonanych	wcześniej	badaniach	stanu	ak-
sjologii	społecznej.
Zakres	 faktycznej	 swobody	 sędziowskiej	 w	 tym	 zakresie	 zależy	 od	wielu	
czynników.	Należą	do	nich	między	innymi:	rodzaj	kultury	prawnej	(swoboda	sę-
dziowska	w	kulturze	prawa	stanowionego	mocniej	łączy	się	z	ramami	wynikają-
cymi	z	prawodawczo	określonej	aksjologii	 systemowej),	 typ	 stosowania	prawa	



























Operatywny	 charakter	 wykładni	 w	 ujęciu	 walidacyjno-derywacyjnym,	 za-
kładający	 jej	 dokonywanie	 w	 ramach	 procesu	 decyzyjnego	 stosowania	 prawa	
oraz	w	celu	wydania	konkretnej	decyzji	 stosowania	prawa,	wywołuje	potrzebę	
zbudowania	 (na	gruncie	norm	prawnych	 zrekonstruowanych	 z	 różnych	 źródeł)	





rekonstrukcji	 normy.	 Ich	 katalog	 kształtuje	 się	w	 oparciu	 o	właściwości	 danej	
kultury	prawnej.	Proces	podejmowania	decyzji	stosowania	prawa	w	kulturze	pra-
wa	stanowionego	co	do	zasady,	niezależnie	od	rodzaju	decyzji	(orzeczenia	sądo-










ralnych	 klauzul	 odsyłających,	 rolę	 argumentu	 walidacyjnego	 należy	 przypisać	
klauzulom	odsyłającym	do	odpowiednio	nazwanych	kryteriów	otwartych.






takiej	 potrzeby	 –	 upoważnienie	 do	 odwołania	 się	 do	 ich	 treści	 ustalonej	 przez	
podmiot	decyzyjny.
Praktyka	 legislacyjnego	 odwołania	 się	 do	 takich	 kryteriów,	 jak	 względy	
słuszności,	dobre	obyczaje,	zasady	dobrej	wiary,	dobro	dziecka	czy	pojawiające	
się	później	zasady	współżycia	społecznego,	interes,	porządek	społeczny	lub	pu-
11  O	cechach	wykładni	operatywnej	por.	L.	Leszczyński,	Wykładnia operatywna (podstawowe 
właściwości),	„Państwo	i	Prawo”	2009,	z.	6,	s.	11–23.










określonych	 zastosowań	 tych	kryteriów	w	 ramach	 różnych	 instytucji	 (np.	 ode-
słania	art.	56	czy	65	k.c.).	Coraz	bardziej	ogólny	sposób	odesłania,	prowadzący	





w	konwencji	maksymalnie	 szerokiej14).	Potwierdza	 to	 tylko	 tezę,	 że	finalnie	 to	
i	tak	praktyka	orzecznicza	decyduje	o	wykorzystaniu	ogólnego	odesłania	w	kon-
kretnym	procesie	decyzyjnym.
Kryteria	 otwarte,	 zawarte	 w	 klauzulach	 odsyłających,	 w	 odróżnieniu	 od	
klasycznego	orzecznictwa	słusznościowego,	występują	w	procesach	stosowania	















13  Por.	R.	Taubenschlag,	Rzymskie prawo prywatne,	Warszawa	1969,	s.	28	i	n.;	W.M.	Bar-
tel,	Z dziejów angielskiej equity,	„Czasopismo	Prawno-Historyczne”	1964,	t.	16,	z.	14,	s.	340	i	n.;	
A.	Korybski,	Alternatywne rozwiązywanie sporów w USA,	Lublin	1993,	passim .
14  Por.	P.	Tuor,	op. cit.,	s.	38	i	n.
15  Por.	S.M.	Dżorbenadze,	op. cit.,	s.	23	i	n.
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pisy,	 które	 klauzul	 nie	 zawierają.	Modelowo	 taka	 sytuacja	 (swoistego	 „dotwo-
rzenia”	 klauzuli	 generalnej	 lub	 jej	 zapożyczenia	 z	 innego	 przepisu)	 nie	 da	 się	
utrzymać	w	kanonie	praworządnego	stosowania	prawa	ustawowego,	zwłaszcza	
w	 przypadku	 stosowania	 przepisu	 normującego	 obowiązki	 (np.	 prawo	 karne	
czy	podatkowe).	Należy	jednak	mieć	na	uwadze,	że	klauzule,	występując	także	
w	przepisach	ogólnych,	brane	są	pod	uwagę	przy	wielu	instytucjach	prawnych,	



















Wpływ	na	przebieg	wykładni	 przejawia	 się	w	 tym,	 że	ma	miejsce	 (w	od-
różnieniu	od	wykładni	prowadzonej	bez	 tych	kryteriów)	przesunięcie	 się	 argu-





































sunku	 do	 argumentów	 językowych	 i	 systemowych	 wykładni,	 kryteria	 te	 mają	
w	odniesieniu	do	wykorzystania	reguł	celowościowych	i	funkcjonalnych	wykład-
ni	operatywnej.
Wykorzystanie	 argumentów	 celowościowych	 pozwala	 na	 konfrontację	 ak-
sjologii	 prawodawcy	 (wyrażanej	w	 postaci	 celu	 określonego	w	 preambule	 czy	
normach	programowych)	oraz	aksjologii	pozaprawnej	(pozasystemowej),	przyj-
mowanej	przez	 interpretatora	na	gruncie	 interpretacji	 samych	klauzul	odsyłają-
cych,	przypominając	w	pewnym	sensie	relację	klauzul	i	zasad	prawa	oraz	sytuację	
brzegu	 aksjologicznego.	 Zastosowanie	 argumentów	 funkcjonalnych	 natomiast	
opiera	 się	 już	wyłącznie	 na	 aksjologii	 powiązanej	 z	 funkcją,	 jaką	 interpretator	
przyjmuje	jako	miarodajną	dla	rekonstruowanej	normy,	niezależnie	od	tego,	czy	
rekonstrukcja	 odbywa	 się	 z	 przepisów	prawnych	 czy	 z	 przepisów	oraz	 innych	




i	 inferencyjnych.	Wchodząc	 w	 rozmaite	 relacje	 między	 sobą,	 mogą	 wpływać	
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na	ustalenie	 relacji	 kolizji	 aksjologicznych	między	wartościami	 pozaprawnymi	
(politycznymi	i	moralnymi,	ekonomicznymi	i	politycznymi,	ogólnospołecznymi	
i	indywidualnymi	itp.)	oraz	relacji	współdziałania,	swoistego	„wspierania	się”	ar-
gumentów	 aksjologii	 pozaprawnej	 (co	 zwykle	wzmacnia	 ich	wpływ	 na	wynik	
wykładni).	Mogą	również	stanowić	składnik	(zwykle	uzupełniający)	aksjologicz-
nych	rozumowań	inferencyjnych,	zwłaszcza	per analogiam iuris	oraz	–	w	pew-
nym	zakresie	–	reguł	a fortiori	czy	a contrario .
Udział	kryteriów	otwartych	jest	modelowo	mocniejszy	przy	budowie	mate-























tywy	poszczególnych	gałęzi,	 stąd	w	 tym	miejscu	będzie	miało	miejsce	 jedynie	
wprowadzenie	w	tę	problematykę16 .
Już	 sygnalizacja	 rozwoju	 konstrukcji	 klauzul	 pozwoliła	 na	 stwierdzenie,	
iż	ich	prywatnoprawna	genealogia	ukształtowała	wprawdzie	podstawowe	cechy	
16  Pełniejsza	analiza	właściwości	odesłań	w	kontekście	struktury	gałęziowej	systemu	prawa	




cjom	w	 związku	 z	 „zapożyczeniem”	 tej	 konstrukcji	w	 regulacjach	 prawa	 kon-























bardziej	 naturalne	 i	 najmniej	 niebezpieczne	 z	 punktu	widzenia	 ewentualnego	
„przełamywania”	 wartości	 wewnątrzprawnych.	 Sposób	 regulacji,	 opierający	











17  Por.	A.	Stelmachowski,	Wstęp…,	 s.	 18,	295,	384;	E.	Łętowska,	Funkcjonowanie prawa 
cywilnego (uwagi z perspektywy czterdziestolecia),	„Państwo	i	Prawo”	1984,	z.	4,	s.	4,	8–15.
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precyzji	 i	 „zamkniętej”	 regulacji	 ograniczają	 odsyłanie	 pozaprawne,	 na	 pewno	
wykluczają	 też	 uzależnianie	 przypisania	 określonemu	 zachowaniu	 charakte-








ta-klauzule”,	 niejako	 wyznaczające	 aksjologię	 odsyłania,	 ale	 też	 decydowania	
w	całym	porządku	prawnym.	Do	takich	konstrukcji	należy	odesłanie	art.	2	Kon-
18  Por.	Z.	Ziembiński,	Moralność jako czynnik kształtujący stosowanie prawa,	„Etyka”	1969,	













Klauzule	 funkcjonują	 również	 w	 prawie	 międzynarodowym	 (np.	 zasada	
dobrej	wiary	jako	kryterium	interpretacji	traktatów)	i	ponadnarodowym,	w	tym	
w	 prawie	 Unii	 Europejskiej	 (np.	 kryterium	 moralności	 publicznej).	 Odesłania	
mają	 zasadnicze	 znaczenie	 zwłaszcza	 w	 mocno	 zorientowanym	 aksjologicz-
nie	międzynarodowym	prawie	praw	człowieka.	W	jego	ramach,	np.	w	systemie	
Europejskiej	Konwencji	Praw	Człowieka,	 zarówno	 szczegółowe	 składniki	 tzw.	
klauzul	ograniczających,	jak	i	podstawowe	kryterium	konieczności	w	demokra-
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SUMMARY
The	general	reference	clause	might	be	defined	as	part	of	a	norm,	reconstructed	from	the	nor-
mative	text,	 that	empowers	the	court	 to	refer	 to	 the	extra-legal	criteria	during	the	establishing	of	
the	basis	for	judicial	decision.	Strong	tradition	of	such	construct	in	European	legal	orders	and	their	











z	 tekstu	 normatywnego,	 upoważniająca	 sąd	 do	 powołania	 się	 na	 pozaprawne	 kryteria	 podczas	
określania	podstawy	decyzji	 stosowania	prawa.	Tradycja	występowania	 takich	konstrukcji	w	eu-
ropejskich	 porządkach	prawnych	oraz	 ich	 obecność	we	wszystkich	 gałęziach	prawa,	 należących	
zarówno	 do	 prawa	 prywatnego,	 jak	 i	 prawa	 publicznego,	 powoduje,	 że	 mają	 one	 uniwersalny	
charakter.	 Prawodawca,	 formułując	 klauzulę,	 wskazuje	 na	wolę	 otwarcia	 argumentacji	 prawnej,	
przenosząc	ustalenie	jej	treści	na	sądownictwo,	wiążące	klauzulę	z	wartościami	moralnymi,	polity-
cznymi	czy	gospodarczymi.	Sposób,	w	jaki	klauzule	są	stosowane	oraz	w	jaki	jest	ustalana	ich	treść	
czy	też	rodzaj	i	zakres	wpływu,	jaki	klauzule	mają	w	procesie	stosowania	prawa,	wzmacnia	rolę	
aksjologii	w	wykładni	prawa,	różni	się	jednak	w	zależności	od	takich	czynników,	jak	typ	procesu	
decyzyjnego	oraz,	szczególnie	istotny	w	kontekście	całości	niniejszego	tomu,	rodzaj	gałęzi	prawa,	
w	jakiej	klauzule	funkcjonują.
Słowa kluczowe:	generalna	klauzula	odsyłająca;	gałęzie	prawa;	wykładnia	i	stosowanie	prawa
